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独厚的自然景观, 更是基于地域人文景观的发掘与再现; 要将无形的文脉蕴涵于有形的景观中, 还要注入新的活力, 使城市
景观脉络得以延续。
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L i Suyu (T he A rch itecture D epartm en t of X iam en U niversity 361005)
　　Abstract: T h is paper gives the key elem en ts of creating a
city being rich in regional landscapes. It p robes in to city
landscape’ s p reservation and the exp lo itation of its po ten tialities
from the po in ts of city p lann ing, aesthetics, and environm en tal e2
co logical ect. It also po in ts out that in X iam en, to create a city
rich in regional landscapes bases on no t on ly natural landscapes
but also the exp lo itation and reappearance of regional hum an ities.
N ew con ten ts and m ean ings should be con ten ted in the natural
landscape, thus city landscape can go on w ith modern life.































市的体现 (见图 1)。东海岸海湾则以自然山体为依托, 一片浓郁
































间, 左右对称, 主次分明, 庭院组合; 内部以木结构为主; 屋脊曲






八卦楼为代表) , 鹭江沿岸骑楼街 (以中山路为代表) ,“嘉庚”建
筑 (以厦门大学、集美学村为代表)成为厦门近代建筑的“三块基
石”。
1902 年鼓浪屿被划为“公共租界”。14 国领事馆带来了 14
国各自的建筑风格, 而后海外华桥回国修建别墅。鼓浪屿建筑呈
现出多元融合的特征, 汇集了闽南风格, 西洋或仿西洋风格, 东







































厦门“扼台湾之要, 为东南门户”, 形势险要, 历来为兵家所





































































The urban D esign elem en ts of sea shore tour c ity
Zhang Yan lai(A rch itecturalD epartm en t X iam en U niversity 361005
　　Abstract: To typ ical seasho re tour cities, w h ich been paid
more atten tion recen tly, w e p robe in to the elem en ts of urban de2
sign from do t, line and surface.
　　Key words: 　 seasho re tour cities　urban design 　city










系, 从古代希腊、罗马开始, 它们的文明中心就建立在海港, 15
世纪后, 葡萄牙和英国的殖民活动又将此格局放诸四海, 纽约、
旧金山、新加坡、香港、上海⋯⋯并逐步形成所谓海洋文明的格
局, 滨水区带动滨海城市, 中心滨海城市带动沿海地带, 乃至在
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